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D B B R f i C Z E N I
Folyó bbám 143
Kedden, 1898. évi
Bérlet 113. szám. 
Páratlan.
február hó
Eredeti vigjálék 3 felvonásban. Irla : Csiky Gergely.
Szeré mi, grófné — —
Ernő, unokája —
Örkényi Vilmos, báró, nyug. ezredes
* “ ■ j roLouaiPiroska \ —
Tímár Karolin, nevelő-intézet tulajdonosa
Mártha — —
Tódorka Szilárd, tanár az intézetben
Langó Seraphine, nevelőnő az intézetben
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 91!, órakor.
A még hátralékban levő n.é. bérlő közönséget az idény második felére esedékes
bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, szerdán 1898. évi február hó 23-án:
A kaméliás hölgy.
Színmű 5 felvonásban. Irta itj Dumas Sándor.
Műsor: Csütörtökön febr. 24-én: Hamlet, Shakspere tragédiája. Pénteken, febr. 25 én L. Komáromy Mariska vendégjátékául, 
bérletszünetben, ötödször: A gésák, vagy egy japánteaház története, énekesjáték 3 felvonásban. Szombaton, febr. 26-áu L. Komáromy 
M. vendégjátékául hértetszünetben: H o íf in a a n  meséi, Offenbaeh operetteje. Vasárnap, febr. 27-én délután: ember tragédiája, Ma­
dách drámai költeménye
K o n a j a t l i ^  . l A i i o t i ,  igazgató.
Bélyegátalány fizetve.ltW. Mjml a f im  ktmpÜéUa^lOe
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